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評議員会議事録
東京医科大学医学会評議員虚
日
場
出席者：（会　長）
　　　　（副会長）
　　　　（評議員）
時：平成9年5月28日（水）午後5時～6時
所：東京医科大学病院6階第二会議室
（監　事）
渋谷　健
三浦幸雄
遠藤任彦，内野善生，高山雅臣，林　徹
青木達哉，阿部公彦，今給黎篤弘，友田二夫
松岡　健，水口純一郎，鈴木晟幹，名和　肇
伊藤樹史，長尾　桓
水野文雄，山田仁三
（事務局＝今井義訓，高野史子，吉田君美）
議長：渋谷健（会則第19条）
　　　　議長の司会の許に下記の2名が議事録著名人に選出された．
　　　　友田嘩夫，今給黎篤弘
評議員会の議題は下記の通りであった．
＜報告事項＞
　1．庶務報告（庶務幹事）
　　1）会員数（平成9年3月末現在）
　　　名誉会員　　　38名（8年度　38名）
　　　会員1961名（8年度1941名）
　2．編集報告（編集幹事）
　　1）54巻掲載内容｛0内・53巻｝
　　　1～6号：
　　　　寄稿　　　9編（11）
　　　　　　［巻頭言6編，特別講演3編（4），（最
　　　　　終講義1）］
　　　　投稿　　　70編（93）
　　　　　　［原著49編（73），症例報告19編（9），
　　　　　医学プラザ2編（4），（臨床報告7編］
　　　　学術集会記録
　　　　　　［総会2件，臨床懇話会4件（1），研究
　　　　　会9件（7）］
　　　　その他
　　　　　　［会員名簿，評議員会議事録，総会案
　　　　　内，お知らせ］
　　　　　　（発行部数：2173／号，頁数721）
（1）
　　　54巻特別号＝学術業績集
　　　　該当期間　平成7年1月1日～12月31日
3．総会報告（庶務幹事）
　1）平成8年度開催報告
　　　第137回（8．6．29）
　　　　当番教室：解剖学第一講座，小児科学講
　　　　　　　　座
　　　　一般演題：78題（口演35題，展示43題）
　　　第138回（8．10．5）
　　　　当番教室＝生理学第一講座，外科学第一
　　　　　　　　講座
　　　　シンポジュウム：主題光と医学
　　　　　　　　光を用いた診断と治療
　2）平成9年度開催予定
　　　第139回（9．6．7）
　　　　当番教室：生化学講座，整形外科学講座
　　　　一般演題：79題（口演34題，展示45題）
　　　第140回（9．11．15）
　　　　当番教室：薬理学講座，内科学第二講座
4．臨床懇話会報告（臨床懇話会委員長）
　1）平成8年～平成9年開催報告および予定
　　　＊第264回（8．10．31）
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　　　　　　　　　内科学（4）　関　知之講師
　　　　第265回（8．11．26）
　　　　　　　　臨床病理学　新井盛夫助教授
　　　＊第266回（8．12．16）
　　　　　　　　産科婦人科学　鈴木康伸講師
　　　　第267回（9．1．31）
　　　　　　　　　霞ヶ浦病院　又吉国雄講師
　　　　第268回（9．2．25）
　　　　　　　　放射線医学　柿崎　大助教授
　　　＊第269回（9．3．27）
　　　　　　　　　　　麻酔学　近江明文講師
　　　＊第270回　　（9．　　4．　22）
　　　　　　　脳神経外科学　原岡　嚢助教授
　　　＊第271回（9．5．29）
　　　　　　　　泌尿器科学　間宮良美助教授
　　　　第272回（9．6．20）
　　　　　　　　　　　　　　　　内科学（2）
　　　　第273回（9．7．17）
　　　　　　　　　　　　八王子医療センター
　　　　　（＊は医事新報に掲載予定）
5．業績目録委員会報告（業績目録委員会委員長）
　　　第55巻特別号
　　　該当期間：平成8年1月1日～12月31日
　　　　　　　　提出；期限　平成9年6月30日
　　　　　　　　　　　　　作成中
く審議事項＞
　1．役員承認の件
　　岩根久夫庶務幹事の後任として遠藤任彦先生
　　（旧：委員）が選出されたことが報告され，承
　　認された．
　2．名誉会員承認の件
　　下記の会員を名誉会員として推薦することが
　　承認された．
　　内野滋雄，藤波嚢二，小暗正巳，有瀧世界爺，
　　小林春雄，野呂忠夫
　3。平成8年度収支決算の件（会計幹事）
　　決算書（案）及び貸借対照表について説明があ
　　り，監査報告の後承認された．
　4．平成9年度収支予算の件（会計幹事）
　　予算について説明があり承認された．
　以上の議題につき審議され，案件はすべて承認さ
れた．
（2）
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収支決算書（平成8年4月1日～平成9年3月31日）　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成8年度?　算　額
平成8年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成8年度
?　算　額
平成8年度
¥　算　額
増　　△減
会　　　　　費 9，165，0008，700，000 465，000会誌発行費w会負担分 5，115，4388，700，000△3，584，562
入　　会　　金 105，000 60，000 45，000助　　成　　金 640，000660，000△　　20，000
補　　助　　金 3，500，0003，500，000 0 学術総会費 1，556，6292，600，000△1，033，371
預　金　利　子 7，518 160，000△　　152，482臨床懇話会費 250，294230，000 20，294
会誌販売金 43，000 35，000 8，000会　　議　　費 208，940200，000 8，940
超過頁料金 144，000 230，000△　　86，000印　　刷　　費 176，954150，000 26，954
原　　稿　　料 180，000160，000 20，000通信運搬費 472，735650，000△　177，265
雑　　収　　入 21，012 26，000 △　　　4，988事　　務　　費 55，863 220，000△　　164，137
交　　通　　費 6，170 15，000△　　　8，830
謝　　　　　金 312，000220，000 92，000
雑　　　　　費 8，961 50，000△　　41，039
予　　備　　費 0 200，000△　200，000
小　　　計 13，165，53012，871，000 294，530小　　　計 8，813，98413，895，000△5，081，016
前年度からの
J　　越　　金 4，078，5484，078，548 0 翌年度へのJ　　越　　金 8，430，0943，054，548 5，375，546
計 17，244，07816，949，548 294，530 計 17，244，07816，949，548 294，530
貸借対照表（平成9年3月31日現在） （単位＝円）
資　　産　　の　　部 負債および資本の部
科　　目 平成8年度末 平成7年度末 増　　△減 科　目 平成8年度末 平成7年度末 増　　△減
定期預金 0 3，000，000△3，000，000預　り　金 671，335 961，364△　　290，029
定期預金i基金口） 30，500，00027，500，0003，000，000負債合計 671，335 961，364△　　290，029
普通預金 8，896，0264，929，4843，966，542
普通預金i基金口） 575，801 392，883 182，918基　　　　金 31，075，80127，892，8833，182，918
現　　　金 205，403 110，428 94，975繰　越　金 8，430，0947，078，548 1，351，546
立　替　金 0 0 0 資本合計 39，505，89534，971，4314，534，464
資産合計 40，177，23035，932，7954，244，435負債および走{合計 40，177，23035，932，7954，244，435
　　　　　繰越金処分（案）
平成9年3月31日　繰越金
繰越金処分内訳
　　基金へ組入
　　平成9年へ繰越
8，430，094円
　　　0円
8，430，094円
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収支予算：書（平成9年4月1日～平成10年3月31日）（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成9年度¥　算　額
平成8年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成9年度
¥　算　額
平成8年度
¥　算　額 増　　△減
会　　　　　費 8，700，0008，700，000 0 会誌発行費w会負担分 9，500，0008，700，000 800，000
入　　会　　金 60，000 60，000 0 助　　成　　金 600，000660，000△　　　60，000
補　　助　　金 3，500，0003，500，000 0 学術総会費 1，600，0002，600，000△1，000，000
預　金　利　子 30，000 160，000△　　　130，000臨床懇話会費 300，000230，000 70，000
会誌販売金 45，000 35，000 10，000会　　議　　費 230，0002000，000 30，000
超過頁料金 150，000 230，000△　　　80，000印　　刷　　費 180，000150，000 30，000
原　　稿　　料 160，000160，000 0 通信運搬費 550，000650，000△　　100，000
雑　　収　　入 26，000 26，000 0 事　　務　　費 70，000 220，000△　　150，000
交　　通　　費 15，000 15，000 0
謝　　　　　金 250，000220，000 30，000
雑　　　　　費 30，000 50，000△　　20，000
予　　備　　費 200，000200，000 0
小　　　計 12，671，00012，871，000△　　200，000小　　　計 13，525，00013，895，000△　370，000
前年度からの
J　　越　　金 8，430，0944，078，548 4，351，546翌年度へのJ　　越　　金 7，576，0943，054，548 4，521，546
計 21，101，09416，949，548 4，151，546 計 21，101，09416，949，5484，151，546
第139回医学会総会において，上記「評議員会議事」の内容について報告，審議し，役員承認の件，名
誉会員承認の件，平成8年度収支決算の件，繰越金処分（案），平成9年度収支予算の5件について承認
された．
（4）
